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ABSTRACT
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan besar bagi perekonomian di Indonesia karena dapat menciptakan lapangan
kerja dengan pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi angka pengangguran. UKM yang sudah berjalan sudah tidak asing
lagi dengan masalah pegawai yang sering bergantian. Saat usaha sedang tumbuh sering dikejutkan dengan pegawai toko yang
berhenti mendadak tanpa alasan yang jelas dan terkesan dibuat-buat. Akibatnya, pemilik UKM harus mencari dengan cepat
pengganti karyawannya tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap usahanya. Namun, pemilik UKM biasanya mencari tenaga
kerja masih dengan cara lama yaitu cari melalui mulut kemulut karena keterbatasan biaya untuk membuat iklan di media seperti
koran. Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi yang dapat mengatasi masalah ini yaitu membuat sistem yang mampu memberikan
penyediaan lowongan pekerjaan secara online. Aplikasi yang dibangun dibuat menggunakan ionic framework yang akan
menghasilkan aplikasi berbasis mobile. Proses pembuatan aplikasi ini menggunakan metode scrum. Pengujian aplikasi
menggunakan 3 metode yaitu  whitebox, blackbox dan usability testing. Hasil pengujian blackbox bernilai valid untuk semua fitur
yang diuji. Hasil pengujian whitebox berhasil memberikan  output yang sesuai. Pengujian  usability testing dengan 8 orang
responden mendapatkan hasil 80% yang masuk dalam rentang 61%-80% dengan nilai interpretasi skor "Layak". Berdasarkan hasil
tersebut, aplikasi ini terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna.
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